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NO JAM MATAKULIAH KODE MTK SKS KELAS DOSEN LOKAL
1 07.30 - 09.10 PERCAKAPAN BAHASA INGGRIS EDU107 2 II/A1 Yalmiadi, SS, M.Pd I1.3Irwan, SE, MMFanny Wulanda, SE, MM3 07.30 - 10.00 PENDIDIDKAN KEWARGANEGARAAN EDU106 3 II/P Henny Andriani, SH, MH D2.74 07.30 - 10.00 PENGANTAR PERPAJAKAN EDK104 3 II/S1 Samsul Bahri Tanjung, Drs H1.3Rayna Kartika.SE.Akt.M.CommSanda Patrisia Komalasari, SE, M.Si6 07.30 - 10.00 SISTEM MANAJEMEN DATABASE EDA209 3 IV/A3 Andrafias, S.Kom, M.Si Lab. S17 07.30 - 10.00 ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH EDK219 3 IV/KN1 Jaya Isman, Drs / H1.1Donard Games, SE., M.Bus., Ph.DDanny Hidayat, SE., MM9 07.30 - 09.10 PRATIKUM E-COMMERCE EDP205 2 IV/P2 Ares Albirru Amsl, SE, MM Lab. D3
10 10.10 - 12.40 ILMU ALAMIAH DASAR EDU105 3 II/A1 Ardinis Arbain, Dr H1.5Fajri Adrianto, SE, M.BussLaela Susdiani, SE, M.Fin12 10.10 - 12.40 PENGANTAR EKONOMI MAKRO EDK103 3 II/K1 Sri Maryati, Dr, SE, M.Si C1.813 10.10 - 12.40 PENGANTAR EKONOMI MAKRO EDK103 3 II/K2 Wahyuni Eloisa Marinda, Dra., ME H2.1014 10.10 - 12.40 ILMU ALAMIAH DASAR EDU105 3 II/P Leli Sumarni, Dra, M.Si I1.3
H2.7
5 07.30 - 10.00 PENGANTAR AKUNTANSI II EDA102 3 II/S2 H1.4
SENIN SHIFT 1
2 07.30 - 10.00 PENGANTAR MANAJEMEN EDP102 3 II/K3
H2.4
SENIN SHIFT 2
11 10.10 - 12.40 PENGANTAR MANAJEMEN EDP102 3 II/A2 H2.7
8 07.30 - 09.10 PRAKTIKUM NEGOSIASI BISNIS EDP216 2 IV/P1
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15 10.10 - 12.40 ILMU ALAMIAH DASAR EDU105 3 II/S Sri Mulyadi Dt Basa, Drs. M.Si H2.216 10.10 - 11.50 BAHASA JEPANG EDS221 2 IV/S1 Rachmidian Rahayu, M.Hum H1.7Asmi Abbas, SE, MMSiti Khairani El Hakim, , M.Si
18 13.30 - 16.00 PENGANTAR EKONOMI MAKRO EDK103 3 II/A1 Amra Ausri, Drs, M.Si H2.719 13.30 - 16.00 PENGANTAR PERPAJAKAN EDK104 3 II/A3 Dra. Warnida SE., MM H1.1020 13.30 - 15.10 PERCAKAPAN BAHASA INGGRIS EDU107 2 II/K2 Diah Savitri, S.Pd, , H2.9Arief Prima Johan, SE, M.ScSilvi Delfiani, SE, MM22 13.30 - 16.00 AUDITING EDA213 3 IV/A1 Dra. Husna Roza, M.Com (Hons) I1.923 13.30 - 16.00 AKUNTANSI MANAJEMEN EDA212 3 IV/A2 Drs. Riwayadi, MBA I1.6Zulkarnaini Ras, Drs., M.SiSyafruddin Ras, , SE, MMDessy Kurnia Sari, SE., M.Bus., Ph.D Beri Brilian, , SE, MM26 13.30 - 16.00 ADMINISTRASI BISNIS EDS208 3 IV/S2 Ali Ahmad, Drs, M.Hum H2.6
Dr.Rita Rahayu Rahmi Isriani, SE., M.SiHenny Andriani, SH, MHHelfira Citra, SH, MH29 07.30 - 10.00 PENGANTAR PERPAJAKAN EDK104 3 II/K3 Aries Tanno, Dr., SE, M.Si, Ak H2.430 07.30 - 10.00 PENGANTAR EKONOMI MAKRO EDK103 3 II/S2 Laksmi Dewi, Dra, M.Si H1.431 07.30 - 10.00 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI EDA210 3 IV/A1 Verni Juita, SE, M.Com (Hons), CA, Ak Lab. D3
24 13.30 - 16.00 PENYUSUNAN ANGGARAN PEMERINTAH EDK223 3 IV/KN2 G1.9
H1.10
SENIN SHIFT 3
21 13.30 - 16.00 PENGANTAR MANAJEMEN EDP102 3 II/S1 H2.10
17 10.10 - 12.40 KOMUNIKASI DAN KORESPONDENSI BISNIS EDS213 3 IV/S2
H2.2
SELASA SHIFT 127 07.30 - 10.00 PENGANTAR AKUNTANSI II EDA102 3 II/A1 G1.3
25 13.30 - 16.00 KOMUNIKASI DAN KORESPONDENSI BISNIS EDS213 3 IV/S1
H1.328 07.30 - 10.00 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN EDU106 3 II/A2
Drs. Amsal Djunid, M.BusAres Albirru Amsal, SE, MM33 07.30 - 10.00 AUDITING EDA213 3 IV/A3 Dra. Rahmi Desriani, M.Si D1.5Zulkarnaini Ras, Drs., M.SiSyafruddin Ras, , SE, MM35 07.30 - 10.00 SISTIM INFORMASI MANAJEMEN PERBANKAN EDK211 3 IV/KP Gustati, , SE. M.Si. Ak. CA H1.10Yanti, Dra, MMDanny Hidayat .SE.MM37 07.30 - 10.00 PERILAKU ORGANISASI EDS209 3 IV/S1 Irwan, SE, MM H1.138 07.30 - 09.10 MENGETIK II EDS220 2 IV/S2 Murdiana, SE, M.Sc Lab. S1
38 10.10 - 12.40 PENGANTAR EKONOMI MAKRO EDK103 3 II/A2 Abdul Karib, SE, MS H1.1Dr. Yurniwati, M.Si Rahmi Isriani, SE., M.SiDenny Yohana, SE. MsiIhsani Mazelfi, SE., M.Si41 10.10 - 12.40 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN EDU106 3 II/S Drs. Ali Amran, SH, MH H2.7Dr. Annisaa Rahman, SE, M.SiRisa Wahyuni, SE, M.Si43 10.10 - 12.40 AKUNTANSI PEMERINTAHAN EDA204 3 IV/A3 Firdaus, SE, M.Si H2.1044 10.10 - 12.40 SISTEM PERBENDAHARAAN DAERAH EDK235 3 IV/KN1 Musbatiq Srivani, SE, Ak, MSE H2.345 10.20 - 12.50 EVALUASI PROYEK PEMBANGUNAN EDK236 3 IV/KN2 Lukman, , SE, M.Si I1.746 10.10 - 12.40 PEMASARAN JASA EDP217 3 IV/P2 John Edwar Drs, MM I1.247 10.10 - 11.50 MENGETIK II EDS220 2 IV/ S1 Murdiana, SE, M.Sc Lab. S1
32 07.30 - 10.00 SISTEM MANAJEMEN DATABASE EDA209 3 IV/A2 Lab. D3
SELASA SHIFT 2
39 10.10 - 12.40 PENGANTAR AKUNTANSI II EDA102 3 II/K1 H2.6
H2.8
36 07.30 - 10.00 PEMASARAN RITEL EDP209 3 IV/P2 H2.10
34 07.30 - 10.00 PENYUSUNAN ANGGARAN PEMERINTAH EDK223 3 IV/KN1
I2.2
42 10.10 - 12.40 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH II EDA206 3 IV/A1 H2.4
40 10.10 - 12.40 PENGANTAR PERPAJAKAN EDK104 3 II/P2
48 10.10 - 11.50 PRAKTIKUM OPERASIONAL BANK EDK218 2 IV/KP Refni Wahyuni. SE. M.Si, , Lab. D3
48 13.30 - 16.00 PENGANTAR EKONOMI MAKRO EDK103 3 II/A3 Wahyuni Eloisa Marinda, Dra., ME H2.6Silvy Astari SE, MSFSilfia Rizki, SE, M.Si50 13.30 - 16.00 AKUNTANSI PEMERINTAHAN EDA204 3 IV/A1 Halkadri Fitra, SE, MM, Ak A1.751 13.20 - 15.50 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH II EDA206 3 IV/A2 Dra. Warnida SE., MM H2.552 13.30 - 16.00 EVALUASI PROYEK PEMBANGUNAN EDK236 3 IV/KN1 Lukman, , SE, M.Si I1.953 13.30 - 16.00 AKUNTANSI PEMERINTAHAN II EDK225 3 IV/KN2 Firdaus, SE, M.Si B2.354 13.30 - 15.10 OPERASIONAL BANK SYARIAH EDK229 2 IV/KP Refni Wahyuni. SE. M.Si, , H2.4Meuthia, SE, M.ScRebi Fara Handika, SE., M.Sc56 13.30 - 16.00 KESEKRETARISAN EDS212 3 IV/S1 Masrizal, Drs, SH, MM H2.357 13.30 - 16.00 KESEKRETARISAN EDS212 3 IV/S2 Ali Ahmad, Drs I1.10
58 07.30 10.00 PENGANTAR AKUNTANSI II EDA102 3 II/A2 Drs. Jonhar, M.Si H1.259 07.30 10.00 PENGANTAR AKUNTANSI II EDA102 3 II/A3 Drs.Fauzi Saad. MM H1.560 07.30 10.00 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN EDU106 3 II/K1 Drs. Ali Amran, SH, MH D2.461 07.30 10.00 ILMU ALAMIAH DASAR EDU105 3 II/K2 Ardinis Arbain, Dr C1.11Venny Darlis, SE, MRM, Idamiharti63 07.30 - 09.10 PERCAKAPAN BAHASA INGGRIS EDU107 2 II/S Achi Ayu Permata, S.S, H2.1064 07.30 - 09.10 PRAKTIKUM AKUNTANSI BIAYA EDA208 2 IV/A1 Drs. Riwayadi, MBA G2.6Dian Yuni Anggraeni, SEI, M.SAres Albirru Amsal. SE, MM
SELASA SHIFT 3
49 13.30 - 16.00 PENGANTAR PERPAJAKAN EDK104 3 II/P1 H2.8
RABU SHIFT 1
62 07.30 10.00 PENGANTAR MANAJEMEN EDP102 3 II/P1 I1.10
55 13.30 - 15.10 PRAKTIKUM SISTEM INFORMASIPEMASARAN EDP215 2 IV/P1 I3.2
A2.665 07.30 10.00 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI EDA210 3 IV/A3
66 07.30 10.00 SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH EDK224 3 IV/KN2 Fauzan Misra, Dr, SE, M.Si H1.1067 07.30 - 09.10 LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK EDK214 2 IV/KP Ratih Rahmadani, SE, MSE H2.868 07.30 - 09.10 PRATIKUM E-COMMERCE EDP205 2 IV/P1 Idwar, M.Kom Lab. S1Yanti, Dra, MMDrs. Johannes Chatib70 07.30 10.00 ADMINISTRASI KEUANGAN EDS219 3 IV/S2 Yulia Hanoselina, S.IP, M.A.P H1.1
71 10.10 - 12.40 STATISTIK BISNIS EDU204 3 II/A3 Syukriati Syukur, Drs, M.Si H1.7Warnida. Dra.MMIhsani Mazelfi, SE, M.Si73 10.10 - 12.40 PENGANTAR AKUNTANSI II EDA102 3 II/K2 Dr. Elvira Luthan, M.Si H1.374 10.10 - 12.40 PENGANTAR AKUNTANSI II EDA102 3 II/K3 Rahmi Desriani, M.Si H1.475 10.10 - 12.40 STATISTIK BISNIS EDU204 3 II/P1 Leli Sumarni, Dra, M.Si H2.376 10.10 - 12.40 PENGANTAR EKONOMI MAKRO EDK103 3 II/S1 Sosmiatri, Dra., M.Si H2.877 10.10 - 12.40 AUDITING EDA213 3 IV/A2 Dra. Nini Syofriyeni, M.Si I2.178 10.00 - 11.50 PRAKTIKUM AKUNTANSI BIAYA EDA208 2 IV/A3 Drs. Iswardi, MM H1.979 10.00 - 11.50 PRAKTIKUM PERPAJAKAN EDK215 2 IV/KN2 Afridian Wirahadi Ahmad, M.Sc, Ak, CA H1.580 10.00 - 11.50 PRAKTIKUM MANAJEMEN PERKANTORAN EDS205 2 IV/S1 Sarmiadi, SE, MM C2.6
81 13.30 - 16.00 PENGANTAR PERPAJAKAN EDK104 3 II/A1 Rahmat Kurniawan, SE, M.A H2.282 13.30 - 16.00 STATISTIK BISNIS EDU204 3 II/A2 Syukriati Syukur, Drs, M.Si H2.1083 13.30 - 16.00 ILMU ALAMIAH DASAR EDU105 3 II/K1 Sri Mulyadi Dt Basa, Drs. M.Si H2.484 13.30 - 16.00 PENGANTAR EKONOMI MAKRO EDK103 3 II/P1 Abdul Karib, SE, MS H1.10Denny Yohana, SE., M.Si
69 07.30 - 09.10 MANAJEMEN PENJUALAN EDP210 2 IV/P2 A1.8
RABU SHIFT 3
85 13.30 - 15.10 PRAKTIKUM PERPAJAKAN EDK215 2 IV/A1 C1.7
RABU SHIFT 2
72 10.10 - 12.40 PENGANTAR PERPAJAKAN EDK104 3 II/K1 H2.7
Rahmi Isriani, SE.,M.SiDian Yuni Anggraeni SEI., MSSilfia Rizki, SE, M.Si87 13.30 - 16.00 SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH EDK224 3 IV/KN1 Fauzan Misra, Dr, SE, M.Si I3.4Rayna Kartika, SE, M.Com, AktSanda Patrisia, M.Si89 13.30 - 15.10 PRAKTIKUM NEGOSIASI BISNIS EDP216 2 IV/P2 Hafiz Rahman, SE, MSBS, PhD H2.7Sarmiadi, SE, MM Rini Prima, M.Si91 13.30 - 15.10 BAHASA JEPANG EDS221 2 IV/S2 Rachmidian Rahayu, M.Hum I2.2
92 07.30 - 10.00 PENGANTAR MANAJEMEN EDP102 3 II/A1 Jonh Edward, SE, MM H2.893 07.30 - 10.00 PENGANTAR PERPAJAKAN EDK104 3 II/A2 Halkadri Fitra, SE, MM, Ak H2.594 07.30 - 10.00 PENGANTAR MANAJEMEN EDP102 3 II/K1 Rasyidin Kamer, Drs H1.795 07.30 - 09.10 PERCAKAPAN BAHASA INGGRIS EDU107 2 II/P Marila Edison, S.Pd H1.596 07.30 - 10.00 PENGANTAR MANAJEMEN EDP102 3 II/S2 Hendra Lukito Dr, SE, MM H2.797 07.30 - 10.00 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI EDA210 3 IV/A2 Verni Juita, SE, M.Com (Hons), CA, Ak H2.998 07.30 - 09.10 PRAKTIKUM PERPAJAKAN EDK215 2 IV/A3 Drs. Jafri H1.499 07.30 - 10.00 AKUNTANSI MANAJEMEN EDA212 3 IV/A1 Dra Sri Dewi Edmawati H2.2100 07.30 - 10.00 AKUNTANSI PEMERINTAHAN II EDK225 3 IV/KN1 Armel Yentiva, SE.M.Si.Ak.CA H2.1101 07.30 - 09.10 PRAKTIKUM PERPAJAKAN EDK215 2 IV/KP Dina Angraini, M.Si H1.2Yanti, Dra, MMDrs. Johannes ChatibAsmi Abbas, SE, MMChairunnisya SE., MM
C2.9
88 13.30 - 16.00 ANGGARAN PERBANKAN EDK231 3 IV/KP I1.10
86 13.30 - 15.10 PRAKTIKUM PERPAJAKAN EDK215 2 IV/A2
F1.12
KAMIS SHIFT 1
102 07.30 - 09.10 MANAJEMEN PENJUALAN EDP210 2 IV/P1 G1.9
90 13.30 - 16.00 ADMINISTRASI KEUANGAN EDS219 3 IV/S1
D2.7103 07.30 - 10.00 KOMUNIKASI PEMASARAN TERPADU EDP212 3 IV/P2
104 07.30 - 09.10 PRAKTIKUM MANAJEMEN PERKANTORAN EDS205 2 IV/S2 Sarmiadi, SE, MM H2.4
105 10.10 - 12.40 ILMU ALAMIAH DASAR EDU105 3 II/A2 Leli Sumarni, Dra, M.Si G1.7106 10.10 - 12.40 PERCAKAPAN BAHASA INGGRIS EDU107 2 II/K1 Achi Ayu Permata, S.S, I2.2107 10.10 - 12.40 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN EDU106 3 II/K2 Drs. Ali Amran, SH, MH A2.3Arief Prima Johan, SE, M.Sc Fanny Wulanda, SE.MM109 10.10 - 12.40 PENGANTAR PERPAJAKAN EDK104 3 II/S2 Dra. Warnida SE., MM H2.7110 10.10 - 12.40 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH II EDA206 3 IV/A3 Jonhar, Drs., M.Si, Ak H2.10Denny Yohana Ihsani Mazelfi, SE., M.Si112 10.10 - 11.50 PRAKTIKUM PERPAJAKAN EDK215 2 IV/KN3 Rahmat Kurniawan, SE, M.A H2.9John EdwarBeri Brilian, , SE, MMMeuthia, SE, M.Sc I2.5Rebi Fara Handika, SE., M.ScDian Rani Yolanda, SE, M.BussBeri Brilian, , SE, MM116 10.10 - 12.40 SISTEM PERBENDAHARAAN DAERAH EDK235 3 IV/KN2 Musbatiq Srivani, SE, Ak, MSE
117 13.30 - 16.00 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN EDU106 3 II/A1 Henny Andriani, SH, MH G1.8Venny Darlis, SE, MRM,Silvi Delfiani, , SE. MM119 13.30 - 16.00 PENGANTAR AKUNTANSI II EDA102 3 II/P1 Drs. Iswardi, MM H1.2
KAMIS SHIFT 2
108 10.10 - 12.40 PENGANTAR MANAJEMEN EDP102 3 II/P2 H2.4
114 10.10 - 11.50 PRAKTIKUM SISTEM INFORMASIPEMASARAN EDP215 2 IV/P2
I2.1
113 10.10 - 12.40 PEMASARAN RITEL EDP209 3 IV/P1 H1.10
111 10.10 - 11.50 PRAKTIKUM PERPAJAKAN EDK215 2 IV/KN1
H2.6
KAMIS SHIFT 3
118 13.30 - 16.00 PENGANTAR MANAJEMEN EDP102 3 II/K2 H2.3
115 10.10 - 12.40 PERILAKU ORGANISASI EDS209 3 IV/S2
120 13.30 - 16.00 PENGANTAR AKUNTANSI II EDA102 3 II/P2 Dr. Elvira Luthan, M.Si H2.7Dr. Rita Rahayu, SE. MsiYuli Andriani, SE., M.Si122 13.30 - 16.00 AKUNTANSI MANAJEMEN EDA212 3 IV/A3 Drs. A. Rizal Putra H2.6122 13.30 - 16.00 PEMASARAN JASA EDP217 3 IV/P1 Irwan, SE., MM I1.6
Irwan, SE., MMEka AbrarJohn Edwar Drs, MMEka AbrarRayna Kartika, SE, M.Com, Ak, CAAinil Huda, SE. M.SiRini Rahmadian, SE, M.SERatih Rahmadani, SE, MSE
127 09.20 - 11.00 PERCAKAPAN BAHASA INGGRIS EDU107 2 II/A2 Yalmiadi, SS, M.Pd C1.5128 09.20 - 11.50 STATISTIK BISNIS EDU204 3 II/K2 Leli Sumarni, Dra, M.Si I2.5129 09.20 - 11.50 PENGANTAR EKONOMI MAKRO EDK103 3 II/K3 Amra Ausri, Drs, M.Si H2.1130 09.20 - 11.50 STATISTIK BISNIS EDU204 3 II/P2 Putri Hartina, SE, M.Si H2.10Hadi Rahadian, SE, M.Si,Dedi Julianto, SE, M.SiIlmainir, Drs, M.SiNurul Ulfah Primadhini, S.Kom133 09.20 - 11.50 AKUNTANSI PEMERINTAHAN EDA204 3 IV/A2 Firdaus, SE, M.Si H1.5Jaya Isman, Drs /
H2.8
JUMAT SHIFT 1123 07.30 - 09.10 PERILAKU KONSUMEN EDP207 2 IV/P1 H2.9
121 13.30 - 16.00 PENGANTAR AKUNTANSI II EDA102 3 II/S1
I3.3
125 07.30 - 09.10 PRAKTIKUM MANAJEMEN KEUANGANPERBANKAN EDK220 2 IV/KP
124 07.30 - 09.10 PERILAKU KONSUMEN EDP207 2 IV/P2
JUMAT SHIFT 2
131 09.20 - 11.50 STATISTIK BISNIS EDU204 3 II/S2 H1.7
126 07.30 - 10.00 STATISTIK BISNIS EDU204 3 II/K3
Lab. D3
134 09.20 - 11.50 ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH EDK219 3 IV/KN2 H1.10
132 09.20 - 11.50 SISTEM MANAJEMEN DATABASE EDA209 3 IV/A1
135 09.20 - 11.50 AKUNTANSI BANK EDK204 3 IV/KP Jonhar, Drs., M.Si, Ak H1.3Asmi Abbas, SE, MMChairunnisya, SE., MM137 09.20 - 11.50 ADMINISTRASI BISNIS EDS208 3 IV/S1 Agestayani, SE, MM H2.5
138 14.00 - 16.30 STATISTIK BISNIS EDU204 3 II/A1 Putri Hartina, SE, M.Si H2.3Irwan, SE Johannes Chatib, DrsDenny Yohana, SE M.Si, Ak Silfia Rizki, SE., M.Si141 14.00 - 16.30 PENGANTAR EKONOMI MAKRO EDK103 3 II/P2 Erniati Husni, SE, MA B2.6Hadi Rahadian, SE, M.Si, Dedi Julianto, SE, M.Si143 14.00 - 15.40 PRAKTIKUM AKUNTANSI BIAYA EDA208 2 IV/A2 Drs. A. Rizal Putra H1.1Silvy Astari SE, MSFSanda Patrisia Komalasari, SE, M.SiRini Rahmadian, SE, M.SERatih Rahmadani, SE, MSE
Padang, …………………...2019An. DekanKoordinator Prog. Diploma IIIFak. Ekonomi Universitas Andalas
134 09.20 - 11.50 ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH EDK219 3 IV/KN2 H1.10
140 14.00 - 16.30 PENGANTAR PERPAJAKAN EDK104 3 II/K2
A1.5
JUMAT SHIFT 3
139 14.00 - 15.40 PENGANTAR MANAJEMEN EDP102 3 II/A3 H1.4
136 09.20 - 11.50 KOMUNIKASI PEMASARAN TERPADU EDP212 3 IV/P1
H2.5
145 14.00 - 15.40 STATISTIK BISNIS EDU204 3 II/K1
144 14.00 - 15.40 PRAKTIKUM AKUNTANSI KEUANGANMENENGAH EDK228 2 IV/KP
H2.8
142 14.00 - 16.30 STATISTIK BISNIS EDU204 3 II/S1 H1.9
Dr. Rita Rahayu, SE, M.Si, Akt, CA
NIP. 1975009052000032002
